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PERNYATAAN 
 
Saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “EFEKTIVITAS 
PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN POLA PROYEK 
PERUBAHAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PEJABAT 
ESELON II (Studi Pada Diklat Kepemimpinan Tingkat II di PKP2A LAN I 
Bandung)” ini beserta seluruh isinya benar-benar karya saya sendiri. 
Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila dikemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau adanya klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
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      Rizal Syamsul Falah 




Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan 
dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan 
Rasulullah SAW dan keluarga serta sahabat-sahabatnya.  
Skirpsi ini berjudul “Efektivitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan 
Pola Proyek Perubahan dalam meningkatkan Kompetensi Kepemimpinan 
Pejabat Struktural Eselon II”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk 
memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana 
(S1) pada program studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
Pada proses penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari berbagai 
dukungan dan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka dari itu 
penulis ucapkan Jazakumullahu Khairan katsira. Semoga kebaikannya dibalas 
dengan pahala oleh Allah SWT. 
Penulis sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi 
bagi penelitian dan pengembangan keilmuan selanjutnya serta semua pihak yang 
berkepentingan dalam penyelenggaraan diklat. 
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